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RESUMEN 
La presente investigación, tiene por finalidad determinar la relación que 
existe entre: “La cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las empresas mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, 
año 2020”. Teniendo como punto de partida y variables de este estudio: La 
cultura tributaria y sus dimensiones (educación tributaria, conciencia 
tributaria y orientación tributaria) y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con sus dimensiones (obligación formal y obligación sustancial). El 
tipo de investigación es básica, descriptivo correlacional con un enfoque no 
experimental transversal. En el que no fue necesaria la manipulación de las 
variables; en cuanto a las técnicas se utilizó el muestreo probabilístico con su 
instrumento el cuestionario con escala de Likert, para luego tabular los datos 
en el programa SPSS 26.0 obteniendo como resultado un alfa de Cronbach 
de 0.730 lo que nos indica  que el nivel de fiabilidad es alto por ende aceptable, 
con un Rho de Spearman de 0.620 ,significa que la relación que existe entre 
la cultura tributaria y el cumplimiento de lasobligaciones tributarias es  
positiva considerable. 
Palabras clave: Código tributario, política tributaria, beneficio común. 
x 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the relationship that exists between: 
"Tax culture and compliance with tax obligations in wholesale grocery companies 
in the Sicuani district, year 2020". Taking as a starting point and variables of this 
study: Tax culture and its dimensions (tax education, tax awareness and tax 
orientation) and compliance with tax obligations with its dimensions (formal 
obligation and substantial obligation). The type of research is basic, descriptive 
correlational with a non-experimental cross-sectional approach. In which the 
manipulation of the variables was not necessary; Regarding the techniques, 
probabilistic sampling was used with its instrument, the Likert scale 
questionnaire, to then tabulate the data in the SPSS 26.0 program, obtaining as 
a result a Cronbach's alpha of 0.730, which indicates that the level of reliability is 
high. therefore acceptable, with a Spearman Rho of 0.620, it means that the 
relationship that exists between tax culture and compliance with tax obligations 
is considerable positive. 
Keywords: Tax code, tax policy, benefit common. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad problemática 
La presente investigación sobre la Cultura Tributaria es un aporte 
fundamental, para que el estado cumpla con sus obligaciones con la 
ciudadanía. El estado y las instituciones públicas cumplen un papel 
fundamental en educar, recaudar, distribuir equitativamente a la población 
los recursos económicos recaudados para lo cual los contribuyentes 
cumplen una tarea especial para contribuir al estado de acuerdo al rubro 
que desempeñan. Por lo que la SUNAT como ente recaudador propicia y 
motiva a los contribuyentes para que tengan una cultura tributaria dando 
facilidades para su inscripción y obtención del registro único de 
contribuyente RUC y otros trámites pertinentes; los contribuyentes por su 
parte toman conocimiento, conciencia y ética tributaria en su creación y 
manejo de su empresa. Para cumplir con las obligaciones es importante que 
el contribuyente practique cultura tributaria.  
El incumplimiento del pago de tributos en Latinoamérica, es un 
inconveniente  mayor a diferencia de los países europeos o norteamericanos, 
considerando que los factores sociales-culturales y políticos son motivo de 
este problema, pues gran parte de la población latina no mantiene una cultura 
tributaria, asimismo la corrupción que se ve diariamente ha impactado en la 
mentalidad de la población, quienes consideran que estos ingresos son 
malversados y además contribuyen al enriquecimiento ilícito de los 
funcionarios públicos.  
En el Perú, la informalidad es una práctica muy común, como una 
forma para evitar pagar los impuestos establecidos por ley. Esto se puede 
evidenciar en los datos que maneja el INEI. En la que se sostiene que un ente 
productivo es considerado informal, cuando no está registrado en el sistema 
de administración tributaria. Entiéndase como ente productivo a un trabajador 
independiente, pequeña o mediana empresa, en este escenario la 
informalidad y el incumplimiento del pago de tributos alcanza a un 36% 
aproximadamente según el INEI, en relación al (IGV). Referente al Impuesto 
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a la renta se alcanza el 57%. Otro aspecto preocupante es que en el país 
solo 12,700 empresas se esmeran en aportar, alcanzándose a recaudar solo 
el 75 % de lo previsto. Entretanto, considerando estos datos oficiales que 
esgrime la SUNAT. El 25% restante corresponde al aporte de 1.8 millones de 
empresarios, pequeñas y medianas empresas y negocios según se detalla 
en el (Diario Gestiòn, 2017).  
Este incumplimiento de obligaciones ocasiona una competencia 
desmedida con relación al resto de entidades del sector privado que no practica 
esta competencia desleal, por otro lado, todas prácticas afectan de manera 
considerable las finanzas públicas, cuyas consecuencias se pueden evidenciar 
en la concentración y la distribución de tales recursos. 
Por otra parte, también es considerado como un país corrupto, que en 
consecuencia ha logrado que la población decida evadir sus responsabilidades 
tributarias, como contraposición a las acciones inmorales de los funcionaros 
públicos, quienes a lo largo de estos años han malversado los fondos para su 
propio beneficio.  
Cusco también se ha visto afectado por el incumplimiento tributario, entre 
ellos podemos mencionar que muchos comerciantes  formales  se niegan a 
cumplir sus obligaciones tributarias o buscan la manera de evadirlos de manera 
legal o ilegal. En el caso de los otros comerciantes, estos se niegan a 
formalizarse y por ende eludir sus responsabilidades tributarias que todo buen 
ciudadano debe cumplir. Entonces las obligaciones tributarias se cumplen solo 
a través de la presión y por temor a las sanciones administrativas o económicas 
que se les aplica por parte de los entes encargados de la recaudación tributaria. 
Esta actitud que asumen algunos comerciantes y empresarios, nos lleva a 
pensar que en nuestra sociedad es latente la falta de una conciencia y reconocer 
la importancia de la tributación. Es sumamente importante que todos los 
contribuyentes pongan en práctica todos estos valores y por ende entender la 
importancia de tener una conciencia tributaria que podría repercutir en una 
relación horizontal entre los ciudadanos y el estado. Es decir se debe entender 
que el aporte de los diversos impuestos; permite el contentamiento de las 
principales necesidades de la sociedad por parte del estado. Por ende es 
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importante inculcar en la ciudadanía y especialmente en los comerciantes tener 
una adecuada formación tributaria.  
Con relación a los comerciantes mayoristas en abarrotes del distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis, de la región Cusco; debemos mencionar que 
actualmente es una de las ciudades con mayor actividad comercial, además se 
encuentra la mayoría de entidades del estado y entidades privadas que hacen 
que exista mayor afluencia de público. En este distrito es donde existen muchos 
establecimientos comerciales informales, por cuanto carecen de sus respectivas 
autorizaciones, cuenta con un 39% de locales comerciales que no tienen 
Licencia de Funcionamiento. Entre ellas muchas empresas mayoristas de 
abarrotes, no entregan boletas, facturas es decir ningún comprobante de pago, 
esto quizá a que en la mayoría de casos los productos que expenden no cuentan 
con la documentación respectiva. Por todo ello rehúyen a declarar las 
obligaciones tributarias correspondientes, situación que interfiere en el recaudo 
tributario del estado. 
Se observa que este problema se debería a que los comerciantes cuentan 
con limitada cultura y sentido de responsabilidad individual de pago de 
impuestos, desconocen sobre la naturaleza e importancia de su pago. Además, 
se puede evidenciar la ausencia de entidades del estado que velan y están 
encargadas de promocionar la formalización de los negocios. 
Esta falta de compromiso y cumplimiento por parte de los comerciantes 
trae como consecuencia, la falta de fondos para la inversión pública. Frente a 
ello las autoridades y responsables entidades encargadas de la recaudación de 
tributos, deberían actuar de manera incansable implementando campañas 
tributarias como incentivo para promover el pago del tributo, realizando 
actividades de sensibilización con la participación de toda la ciudadanía, pero 
principalmente involucrando a todas las instituciones privadas y públicas a fines. 
El primer antecedente internacional fue realizado por Tirape y Velastegui 
(2016) titulada “Incidencia de la cultura tributaria en el sector informal de la 
Provincia de Santa Elena, Año 2016”, como objetivo general fue: “Elaboración 
de un modelo econométrico cuantificando de la actividad económica informal 
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sobre la cultura tributaria a partir de la información obtenida de corte transversal” 
(p. 12). Asimismo, este estudio tuvo un diseño experimental, enfoque mixto y su 
población estuvo constituida por 305 personas, a partir de ello el investigador 
concluye que, el sector informal precisa de capacitaciones en materia tributaria 
y de qué manera cumplir con estas, puesto que les falta conocer las funciones y 
beneficios que estos tributos les proporcionan, por otro lado, no están al tanto 
del funcionamiento de la economía nacional y la forma en como sus tributos 
retornan. En otro orden de ideas, no asumirán sus tributos si perciben una mala 
atención pública. En este sentido se refleja que muchas personas alegan que no 
recibieron educación tributaria por lo mismo que no se ven en la obligación de 
ser responsables en los temas tributarios, además de que los negocios 
informales al igual que en Perú son abundantes.   
Como segundo antecedente internacional se tiene el realizado por 
Zambrano (2019) con su tesis titulada “Aspectos de cultura tributaria que 
afectan la gestión del impuesto de industria y comercio en el municipio de 
Neiva”. Estudio que tuvo como objetivo general: “Recabar información 
sobre la formación tributaria y aspectos culturales de los contribuyentes 
para pagar el impuesto de las industrias, comercios, así como de la 
gestión y vigilancia tributaria del gobierno local” (p. 26). La investigación 
tuvo un diseño aplicado, la población del estudio tenía 19.654  a 
contribuyentes, mientras que muestra fue calculada por un muestreo 
aleatorio estratificado con fijación proporcional dando un total de 1012 
contribuyentes. El investigador sugirió como conclusiones con respecto a 
los aspectos culturales tributarios, que el conocimiento, la percepción y la 
educación sobre tributos es variada en cada grupo; puesto que, entre las 
medianas y grandes empresas contribuyentes existió un alto 
entendimiento sobre materia tributaria, sin embargo, para los 
contribuyentes y las pequeñas empresas no es evidente el objetivo de los 
tributos por tal razón no efectúan el desembolso de sus arbitrios. Por otro 
lado, la entidad encargada de los tributos del municipio de Neiva percibió 
y detectó con  bastante rapidez a todos los ciudadanos que incumplieron 
sus aportaciones del rubro Industria y Comercio. 
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Seguido de ello, se tiene el tercer antecedente internacional 
elaborado por Tixi (2016), cuya tesis titula “La evasión tributaria y su 
incidencia en la recaudación del Impuesto a la Renta de personas 
naturales en el Cantón Riobamba Período 2014”. Cuya investigación tiene 
por finalidad: “Establecer cómo incurre en el recaudo del impuesto a la 
renta la evasión tributaria de las personas naturales en el cantón 
Riobamba durante el período 2014” (p. 5), manejo una metodología de 
enfoque cuantitativa y una muestra constituida por 397 personas y 
documentos. A partir de ello el investigador resuelve lo siguiente: que la 
imagen que proyectan los gobiernos o autoridades públicas son causa 
principal de la evasión tributaria a ello se suman hechos de inspección y 
vigilancia deficientes del Servicio de Rentas Internas; sin embargo, el 
estudio también evidencio una carencia de información y difusión sobre 
aspectos tributarios, provocando que los profesionales cometan errores o 
desconozcan sobre leyes tributarias y su debida aplicación; por lo tanto 
los contribuyentes optan por evadir sus tributos y la institución pública 
pierde ingresos por recaudación tributaria. 
El primer antecedente nacional fue elaborado por Bobadilla y 
Urquía (2020) bajo el título de “Cultura tributaria y cumplimiento de 
obligaciones tributarias de los contribuyentes del régimen especial de 
renta del mercado minorista Ucayali” cuya finalidad fue: “Determinar la 
influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias de los contribuyentes del Régimen Especial de Renta del 
mercado minorista Ucayali” (p. 13). El estudio tuvo un marco metodológico 
de enfoque cuantitativo, diseño correlacional y tipo no experimental. Para 
recolectar información recurrió a una muestra de 80 empresas, a las que 
aplicó un cuestionario; a partir de ello el investigador tuvo como resultado 
que no hay una total correspondencia entre la cultura tributaria de los 
aportantes del régimen especial y el cumplimiento de los compromisos 
tributarias, puesto que hay mucho desconocimiento sobre los 
compromisos tributarios y la cultura tributaria. Otro aspecto a señalar es 
que cumplen con sus obligaciones tributarias los contribuyentes en su 
mayoría por temor a que les caiga una multa, y esto fue demostrado por 
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los contribuyentes. Además, se concluye que la falta de formación 
tributaria repercute en el cumplimiento de los deberes tributarios, porque 
si un ciudadano no tiene formación tributaria, no cumplirá con sus 
compromisos tributarios. También menciona que los contribuyentes por 
más que tengan educación cívica tributaria no garantiza que van a ser 
buenos contribuyentes en el acatamiento de sus compromisos tributarios 
pagando arbitrios, porque ellos no les da temor una sanción o infracción, 
es más algunos de ellos hasta prefieren pagar una sanción. Por último, si 
los contribuyentes tienen difusión y orientación tributaria, ellos evitaran la 
informalidad y tendrán mayor responsabilidad, porque estarán bien 
informados con respecto a sus pagos, sus declaraciones, sus 
programaciones, etc., que sanciones o infracciones pagaran en caso que 
no estén al día en sus declaraciones, pagos entre otras cosas, un 
contribuyente bien orientado cumplirá con sus obligaciones tributarias. 
El segundo antecedente nacional fue efectuado por Morales (2019), 
titulada: “Incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento del pago de 
los impuestos en las empresas comerciales del distrito de Huacho”. En 
este trabajo el investigador tuvo como objetivo: “Determinar cómo incide 
de la cultura tributaria en el cumplimiento del pago de los impuestos en 
las empresas comerciales del distrito de Huacho” (p. 3), el investigador 
recurrió a un método de tipo y nivel descriptiva – explicativa, no 
experimental, transversal, correlacional. Se consideró como muestra  110 
comerciantes a los que se les asigno cuestionarios, con base en ello el 
autor concluye que entre cumplir el pago de impuestos y cultura tributaria 
existe relación, según los datos de correlación de Chi-cuadrado, por lo 
tanto se evidencia que, cuanto más un comerciante tenga conocimiento 
sobre cultura tributaria o información disponible sobre tributos, tendrá la 
conciencia necesaria para cumplir con sus tributos, pues identificara los 
beneficios que obtiene a partir de ello; por otro lado la SUNAT en su rol 
de orientador también impulsa la cultura tributaria de las empresas.  
Como parte de los antecedentes nacionales, está el realizado por 
Gonzales (2019) con la tesis de pregrado titulado “Cultura tributaria y 
evasión de impuestos del sector mayorista de abarrotes del Mercado 
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Moshoqueque, José Leonardo Ortiz”, teniendo por finalidad “Determinar 
la cultura tributaria y evasión de impuestos del sector mayorista de 
abarrotes del Mercado Moshoqueque, José Leonardo Ortiz” (p. 11). El 
desarrollo del estudio estuvo guiado por un enfoque cuantitativo, tipo no 
experimental – transversal con diseño descriptivo; mientras que su 
muestra fue conformada por 50 comerciantes a los que se aplicó 
cuestionarios. A partir del análisis de datos el investigador obtuvo 
resultados que indican lo siguiente: un 70% de los encuestados no se 
identifican o desconocen aspectos relacionados a la cultura tributaria. Por 
otro lado un 30% si lo hace, aunque con inconvenientes; por otro lado, se 
tiene un 72% de comerciantes que desconocen del término conciencia 
tributaria, la cual implica valores, normas y conocimientos. En el mismo 
orden de ideas, el 42% de comerciantes mayoristas desconoce de temas 
tributarios por lo tanto se desliga de ellos, a razón de ello se da una 
evasión de impuestos, y más que todo por desconocimiento y desinterés 
de los comerciantes. Partiendo de ello el investigador concluye que la 
relación entre cultura y evasión tributaria existe pues evidencio que los 
comerciantes que no cuentan con la información debida sobre tributos, no 
efectúa ningún pago, no se inscribe en el RUC y tampoco declara, 
básicamente evade sus impuestos.  
El cuarto antecedente nacional fue hecho por Rodríguez (2017), bajo el 
título de “La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes de la localidad 
de Ascope, año 2017”. Teniendo como objetivo general: “Determinar la 
incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en los comerciantes de abarrotes del distrito de Ascope, año 
2017” (p. 13), investigación realizada con diseño no experimental, 
transversal y descriptivo. Asimismo, se tuvo 70 personas de muestra, a 
quienes se les aplicó encuestas. Del análisis, el autor resuelve que los 
niveles de conocimiento y práctica en cuanto a la cultura tributaria eran 
muy bajos, porque una mayoría de los comerciantes no tienen 
conocimiento de Regímenes Tributarios, comprobantes de pago, 
Impuestos, ni de beneficios o importancia. Aunque existe un 60% que 
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cumple con sus impuestos, estos no emiten ni hacen entrega de 
comprobantes de pago, puesto que solo un 6% cumple con lo antes 
mencionado. A partir de ello el autor determinó, que existe una estrecha 
correlación del cumplimiento de compromisos tributarios y cultura 
tributaria, como variables. Donde prepondera el desconocimiento de como 
cumplir con los impuestos, sobre regímenes tributarios y no declaran el 
monto correcto según sus ingresos, ocasionando el incumplimiento de 
pagos de impuestos 
El primer antecedente local fue efectuado por Apaza y Bonifacio (2017) 
con la tesis de pregrado titulada “Cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en los comerciantes del mercado central del distrito de Paruro, 
Cusco – 2017”, y cuya finalidad fue: “Determinar cómo se relaciona las 
obligaciones tributarias con la cultura tributaria en los comerciantes del 
mercado central del Distrito de Paruro, Cusco-2017” (p. 19). Debido a ello 
los investigadores desarrollaron una investigación cuantitativa aplicativa, 
de tipo correlacional no experimental - transeccional, por otro lado, como 
muestra se tuvo a 36 negociantes de dicho centro de abastos del distrito 
de Paruro, se empleó un cuestionario. Habiendo recabado y analizado la 
información, los investigadores resuelven que más de la mitad de los 
comerciantes carecen de cultura tributaria, razón por la cual no hacen 
frente a sus obligaciones tributarias, por otro lado, un 88.8% de los 
encuestados elude, evade o comete infracciones tributarias. Asimismo, 
concluye que hay relación significativa y directa entre obligaciones 
tributarias y cultura tributaria de acuerdo al factor de semejanza Tau - b 
de Kendall (r = .781, α = .000). 
Como segundo antecedente local está el de Ríos (2018) con la tesis de 
pregrado titulada: “Cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de 
rentas de primera categoría en los comerciantes del centro comercial El 
Molino I de la ciudad del Cusco – 2017”. Teniéndose como objetivo 
general: “Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de rentas de primera categoría en los comerciantes del 
centro comercial el Molino I de la ciudad del Cusco - 2017” (p. 38). Y 
desarrollaron con el método cuantitativo correlacional, de alcance 
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descriptivo no experimental, en dicho trabajo se considera a  65 
comerciantes como muestra; quienes respondieron un cuestionario 
sistemáticamente estructurada en dos partes. A partir de ello, el 
investigador señala que un buen número de comerciantes del  “El Molino 
I” carecen de un nivel óptimo en cuanto a la cultura tributaria se refiere, 
esto claramente tiene un impacto en la renta de primera categoría, de la 
cual tampoco tiene conocimiento; sin embargo, evaden sus obligaciones 
pues perciben que sus tributos no son utilizados de forma adecuada. Al 
no tener información sobre rentas de primera categoría, ni recibir ninguna 
sanción por ello, los comerciantes se desinteresan y no realizan ningún 
pago tributario. El estudio también determino las causas que origina este 
problema, los cuales son: que la SUNAT no realiza acciones de 
fiscalización, a todo esto se suma el poco conocimiento y el desinterés 
casi generalizado de los comerciantes con relación al tema; 
demostrándose de esta manera que existe correspondencia de la cultura 
tributaria de los contribuyentes con el cumplimiento de los pagos de la 
renta de primera categoría.  
El último antecedente nacional fue elaborado por Figueroa (2018), en su 
tesis: “Conocimiento de la normativa y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las rentas primera categoría de los propietarios de 
inmuebles de la urbanización Los Sauces del distrito de Wanchaq – Cusco 
período 2017”. La investigación buscaba: “Determinar el nivel de 
conocimiento sobre la normativa y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las Rentas de Primera Categoría de los propietarios de 
inmuebles de la Urbanización Los Sauces del distrito de Wanchaq– Cusco 
periodo 2017” (p. 4). La investigación tenía como objetivo determinar el 
nivel de conocimiento en cuanto al cumplimiento de obligaciones 
tributarias de los propietarios y la normativa. El método aplicado es básico, 
de diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo y de alcance 
descriptivo, donde se tomó a 30 propietarios de inmuebles como muestra; 
y como técnica se aplica una encuesta. Figueroa concluye que los dueños 
de los inmuebles alquilados en la referida urbanización, conocen los 
impuestos de Renta de Primera Categoría, pero pese a ello evaden sus 
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obligaciones tributarias, es decir no declaran a la SUNAT, pues 
consideran que no serán detectados. Este hecho da a entender que las 
personas tienen poco compromiso con la sociedad, pero esta se da a 
consecuencia de diversos factores como: la alta tasa de los impuestos, la 
burocracia administrativa, la baja percepción que se tiene de la SUNAT, 
la corrupción existente, la defectuosa o baja calidad de los servicios 
públicos y a todo esto se suma el escaso conocimiento que tiene la 
ciudadanía sobre la utilización de los impuestos. Tal es la repercusión de 
estos que un 73.3% de los propietarios prefieren evitar pagar renta de 
primera categoría. 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en las empresas mayoristas de abarrotes en el 
distrito de Sicuani, año 2020?  
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimiento de 
las obligaciones formales en las empresas mayoristas de abarrotes en el 
distrito de Sicuani, año 2020?  
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimiento de 
las obligaciones sustanciales en las empresas mayoristas de abarrotes en 
el distrito de Sicuani, año 2020? 
Este trabajo de investigación es de gran importancia, porque nos podra 
poner en evidencia algunos aspectos relacionados a la cultura tributaria de 
los empresarios mayoristas de abarrotes del distrito de Sicuani, valores, 
actitudes y conocimientos sobre la importancia del pago de impuestos y su 
relación o incidencia con el cumplimiento de pago, en beneficio de los mismos 
comerciantes y ciudadanos del distrito, así como el país.  
Permitirá resolver problemas reales y actuales relacionados con el 
incumplimiento de pago de comerciantes y formalización de informales; 
también se revelará la importancia de educar y enseñar a todos los 
comerciantes a resolver y pagar todas sus obligaciones tributarias. 
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Al finalizar el presente estudio, se generará conclusiones que servirán 
de antecedentes o referencias de estudio para otros trabajos materia de 
investigación. En lo metodológico el presente trabajo de investigación sigue 
secuencias o procesos ya estructurados en metodología de investigación. 
Asimismo, no contribuirá en nuevas definiciones de la variable de estudio, 
más si alcanzara instrumentos de medición, del comportamiento de las 
variables. 
La cultura tributaria se relaciona significativamente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas mayoristas 
de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
La cultura tributaria se relaciona con el cumplimiento de las 
obligaciones formales en las empresas mayoristas de abarrotes en el 
distrito de Sicuani, año 2020.  
La cultura tributaria se relaciona con el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales en las empresas mayoristas de abarrotes en el 
distrito de Sicuani, año 2020. 
Determinar de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas mayoristas 
de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Conocer de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las obligaciones formales en las empresas mayoristas de 
abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020.  
Conocer de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. Bases legales 
2.1.1. Régimen Tributario y Presupuestal. 
En la Constitución Política del Perú (2016) artículo N° 74, expresa 
claramente que “los tributos son creados, modificados o derogados, o 
también se puede establecer una exoneración, mediante una ley, salvo 
las tasas y aranceles, que por decreto supremo son regulados” (p. 87).  
Además, que: 
Los gobiernos municipales respecto  a impuestos como las tasas y 
las contribuciones pueden modificar, crear o hasta suprimirlas. El Estado, 
cuando ejecuta la tributación debe respetarse a las personas y sus 
derechos fundamentales, ningún tributo podría ser de efecto confiscatorio. 
(2016) (p. 87) 
Decreto Legislativo N° 771 (1993) Ley Marco del Sistema 
Tributario Nacional, decreto donde informa la distribución de los 
impuestos en el Sistema Tributario Nacional (2016):  
1) Impuesto a la renta, 2) Impuesto general a las ventas, 3)
Impuesto selectivo al consumo, 4) Derechos arancelarios, 5) Tasas por la 
prestación de servicios públicos, y se suponen los derechos por 
tramitación de procedimientos administrativos, y 6) El régimen único 
simplificado (2016) (p. 1). 
Los tributos del gobierno, están constituidos por “los tributos 
aduaneros recaudados por SUNAT y por tributos internos, excluida la 
participación de estos ingresos respecto al producto bruto interno PBI y 
las contribuciones sociales, presión tributaria se le denomina” (SUNAT, 
2020, párr. 2 (2016)).  
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2.1.2. Código tributario. 
La SUNAT (2012) señala: “Que el código tributario se establece 
como parte importante del sistema tributario, y aplican a los diferentes 
tributos en sus normas” (párr. 2).  
 Asimismo, los tributos se disgregan en tres diferentes tipos, los cuales son: 
a) Impuesto: “Es una contribución que cuando se cumple no origina
obligatoriedad de contraprestación hacia el contribuyente por parte del
estado” (SUNAT, 2012) (párr. 1).
b) Contribución: “Es un impuesto que al realizar el cumplimiento de esta
obligación conlleva como hecho generador a favores obtenidos de la
ejecución de actividades estatales” (SUNAT, 2012) párr. 2).
c) Tasa: “Es un tributo cuyo cumplimiento de esta obligación tiene el fin
fundamental y primordial el de brindar a la población servicios públicos
por el Estado  en bien del contribuyente” (SUNAT, 2012) ( párr. 3).
2.1.3. Impuesto a la Renta: 
La SUNAT (2020) lo define como: “Se aplican al capital que 
provienen de las rentas, o aplicación de ambos” (párr. 4). 
Por otro lado, Merino (2019) indica que es un: 
Tributo establecido de forma anual, considerando las utilidades que 
resulten del usufructo del trabajo y del capital. De acuerdo al tipo de renta 
obtenida y de la cantidad de renta se aplica las tarifas y se procede a 
gravar el impuesto generado el cual puede ser vía retenciones o realizado 
por el mismo contribuyente. (SUNAT, 2012) (párr. 2) 
Decreto Legislativo N° 774 Ley del impuesto a la renta 
Donde se menciona la aplicación del impuesto a la renta, el cual se 
encuentra expuesto en el artículo 1°, y precisa lo siguiente (SUNAT, 2012):  
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a) “Son rentas que provienen de trabajo y capital y de la utilización de dos
componentes, deduciendo las que puedan provenir de origen donde generen
ganancias recibidas regularmente y durables” (SUNAT, 2004)(p. 1).
Dentro de estas se encuentran: los resultados de disposición habitual de
bienes, de transacciones de la venta. (SUNAT, 2004) (p. 1)
b) “Las ganancias de capital” (SUNAT, 2004) (p. 1).
c) “Establecidos por esta ley, donde indica otros ganancias que provienen de
terceros,” (SUNAT, 2004) (p. 1).
d) “Las rentas atribuidas, donde contiene las de disfrute o de goce, determinadas
por ley” (SUNAT, 2004) (p. 1).
Decreto Supremo N° 122-94-EF Reglamento de la ley del impuesto a la renta 
Resuelve la aprobación de la ley del impuesto a la renta que contiene una 
disposición general, dieciséis (16) disposiciones transitorias y finales, sesenta y 
cuatro (64) artículos, trece (13) capítulos, que forman parte como anexo. 
(SUNAT, 2020). 
2.1.4. Ley penal tributaria. 
De acuerdo al decreto legislativo N°813 Ley penal tributaria, artículo 
N°1 estipula lo siguiente: 
El que, para su provecho se vale de artificios, astucia o cualquier 
forma de fraude, y deja de pagar los tributos en su totalidad o en parte, 
indica que puede ser privado de su libertad y /o amonestado con días – 
multa. (Congreso de la República, 1996)(p. 1) 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Tributos. 
Según (Villegas, 2020) define al tributo como “Las asistencias de 
peculio que requiere el Estado, basándose en el cumplimiento de la ley 
necesarias para poder cubrir expensas que demanda la consecución de 
sus objetivos” (Nubox, 2020)(párr. 4). 
Otra definición indica que “los tributos, son aportaciones que los 
contribuyentes deben transferir en favor del estado; son aportes 
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recabados por la administración pública directamente o en casos por 
entidades recaudadoras indirectas” (Actualícese, 2014)(párr. 1). 
Los tributos se clasifican en tres, los cuales son: 
 Impuestos: “Es el dinero que aportan las personas particulares y el
estado no tiene la obligación de brindar contraprestación. El fin de los
impuestos es atender obligaciones públicas de inversión” (Actualícese,
2014)(párr. 3).
 Contribuciones: “Este tributo es originado con el goce de un beneficio de
obras consignadas para el bienestar social. Las contribuciones son
consideradas tributos de tipo obligatorio, pero en menor importancia que
los impuestos” (Actualícese, 2014, pág. 4).
 Tasas: “Son aportes que se abonan al estado, como pago por los
servicios que este presta; son de carácter voluntario, la actividad que los
crea es producto de decisiones libres”. (Actualícese, 2014, pág. 5).
2.2.2. Evasión Tributaria 
Según (Choy, 2011), la evasión tributaria es: “Toda o disminución 
o eliminación tributaria con respecto al monto que se produce dentro del
ámbito nacional de parte de los obligados jurídicamente a pagar y 
obtienen con la práctica de conductas incorrectas, engañosas por medios 
legales”. (p. 13).  
A. Métodos de evasión
López (2018) indica seis métodos de evasión, los cuales son:
a) cambios de país de residencia, b) lagunas en la legislación, c)
fideicomiso o trust, d) designar un testaferro, e) subdeclarar impuestos, f) 
paraísos fiscales (párr. 2)  
B. Causas de la evasión
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Para Choy (2011), por su parte determina las causas: “Falta de conciencia 
tributaria, riesgo bajo de ser descubierto, administración tributaria poco flexible y 
sistema tributario poco transparente”. (p. 13), estos son considerados 
microeconómicos, se da por parte de las personas.  
Sin embargo, también hay factores macroeconómicos que aumentan la 
evasión tributaria, la equidad fiscal, la inflación el uso de los recursos fiscales, el 
aumento de los ingresos fiscales permanentes, exoneraciones, la recesión 
económica y la complejidad de la norma (2011).  
C. Cultura tributaria
Para Díaz, Cruz & Castillo (2016)  la cultura tributaria: 
Se encuentra interrelacionado con la sociología, la historia y la 
economía. Para poder comprender esta interrelación se debe entender 
que los individuos sujetos a los impuestos no actúan siempre impulsados 
por el raciocinio. El concepto ético como la moral tributaria, que supone 
guía la disposición ante las regulaciones impositivas, se concluye que está 
influenciada por las distintas culturas y estas se deben tomar en cuenta 
como un factor para comprender las diferencias entre países. (2016). 
En el mismo contexto, Carolina Roca menciona: “Es información en 
conjunto, hábitos, criterios, percepciones, demás cualidades con respecto 
a tributación de la sociedad”. (Serrano, 2017)( 320). 
Y Ataliba (2000) citado por (Serrano, 2017), manifiesta que: 
El comportamiento es la manifestación, es la forma en que actúan 
los contribuyentes frente al sistema tributario, el modo de cómo enfrentar 
deberes, derechos del contribuyente hacia la administración tributaria. 
(Serrano, 2017) (p. 320) 
Bajo este contexto, se determinaron los orígenes de la evasión de 
tributos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:   
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 Falta de información: “Es el desconocimiento de información relevante sobre
la identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto”
(RIT, 2020)(p. 1)
 Tributación: “Es la prestación de peculio solicitada por el estado en el
cumplimiento de una ley, para poder cumplir las expensas que requiere el
cumplir sus objetivos y finalidades”. (SUNAT, 2020) (párr. 1).
 Nivel de educación: “Son herramientas que nos permite socializar y
desarrollarnos como personas, son escalas de medición de un gran sistema
con diferentes procedimientos y métodos” (Souza, 2019)(párr. 9).
D. Educación tributaria
Pérez (2015) menciona que es: “Transferir actitudes y valores que 
favorezcan en la responsabilidad tributaria en contra de las conductas que 
defraudan al estado” (p. 21). 
Nivel de conocimiento tributario: Al respecto Estrada (2014) lo define 
como; “Es un grupo de pautas de conducta, saberes, costumbres, 
manifestaciones y creencias dándose a conocer en sociedad en un lapso de 
tiempo y espacio”. (Gonzales & Palacios, 2019) (p. 6) 
Como parte del conocimiento tributario, es importante que se tenga 
conocimiento sobre: 
Código tributario en el cual “Se instaura normas del ordenamiento 
jurídico – tributario y procedimientos, los principios generales, comprenden el 
impuesto, contribución y tasa” (SUNAT, 2012) ( párr. 1) 
Política tributaria, la cual “abarca los criterios y lineamientos que son 
necesarios para poder lograr establecer la carga impositiva indirecta o directa 
al costear las actividades que desarrolla el estado o del sector privado” (Esan, 
2019). 
Tener conocimiento sobre estos, permitirá al contribuyente conocer 




Galindo (2018) define la conciencia tributaria como la: 
Aceptación que tiene cada individuo respecto al cumplimiento de sus 
deberes y de sus responsabilidades sin ejercer presión, es decir que tienen que 
asumir de forma voluntaria el cumplimiento de sus deberes tributarios 
considerando que el cumplimiento trae beneficios personales, pero también un 
beneficio comunitario. (2018) (p. 23) 
Por otro lado, la conciencia tributaria está ligada a los siguientes puntos: 
 Voluntad de pago: Es la disposición de pago de forma voluntaria y tratar de
identificar la probabilidad de un individuo o entidad en el cumplimiento de sus
obligaciones financieras (Morales F. , 2020).
 Cumplimiento de pago: Es el acatamiento de una obligación que es
responsabilidad de un individuo, una entidad mediante una obligación jurídica
ante el estado (Coca, 2020).
 Beneficio común: Es cuando se logra beneficiar y satisfacer a la sociedad en
conjunto sin exclusión ni restricción (Westreicher, 2020).
 Valores personales: Son comportamientos de motivación y guía de cada
individuo para decisiones optimas en la sociedad (Blackman, 2020).
F. Orientación tributaria
Galindo (2018) define como: “Es el alcance que se tiene de la 
información que puede obtenerse en la sociedad en general a través de 
distintos  mecanismos en una localidad” (p. 24). 
Dentro de la orientación tributaria, es necesario considerar los siguientes 
aspectos: 
 Difusión de información: Es la información que se hace llegar a las personas
por diferentes medios de comunicación (Trumper, 2017).
 Servicio de orientación: Es cuando las empresas y otros alcanzan información
que oriente al ciudadano en beneficio de la sociedad y a la vez poder
identificar las necesidades y poder brindar orientación según la necesidad
(Jomas, 2018).
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 Acceso a la información: Todo ciudadano tiene facultad de acceder y obtener
información que es pública sin ningún obstáculo para tener una orientación
óptima a través de distintos medios (Gobierno del Perú, 2020).
 Acceso a capacitación: Son acciones formativas que lleva a cabo una entidad
para brindar orientación y ampliar conocimientos de sus trabajadores.
(Gordínez, 2017)
G. Obligación tributaria
La SUNAT (2016) define que: “Es la relación que existe del deudor 
tributario y el acreedor, y es de derecho público instaurado por ley, y cumplir 
la obligación tributaria, y puede ser exigiblemente de forma coactiva” (p. 12). 
 Conciencia tributaria: “Es acatar los deberes en cuanto a tributación de
forma voluntaria, los cuales están fijados por las leyes mediante el cual
será en beneficio común de la sociedad” (Alva, 2010)(párr. 7).
 Responsabilidad: “Es la capacidad de reconocer e interiorizar los
deberes de hechos realizados libremente por un individuo” (Sanchez,
2018)(párr. 7).
 Informe de los ingresos: Este tiene la finalidad de visualizar un conjunto
de información recabada para analizarla de una actividad determinada
(Fortún, 2020).
H. Obligación formal
“Este tipo de obligación es muy importante ya que a través de este 
se accede a contrastar el desembolso de los tributos, lograr identificar el 
monto de este, que contribuyentes están obligados a realizar los pagos”. 
(Armas, 2010).  
La obligación formal, requiere cumplir requisitos: 
Inscripción en el RUC: Es un proceso por el cual pueden inscribirse 
los ciudadanos naturales con negocio o sin negocio habitualmente son los 
negociantes y las personas jurídicas (Sunat, 2021).  
Comprobante de pago: “Son las documentaciones que nos permite 
acreditar diferentes actividades como la prestación de servicios, 
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transacción de bienes etc.; también pueden ser emitidos en casos 
excepcionales por personas que no tienen negocios”. (Gobierno del Perú, 
2019)(párr. 1) 
Control documentario: “Es un requisito que se establece en las 
bases para poder elaborar, mantener y actualizar el soporte en cuanto a 
documentación de los sistemas de gestión dentro de una empresa”. 
(Exact, 2019)(párr. 1). 
Declaraciones: “En un documento privado que es elaborado y 
puede ser presentado por quienes deben realizar el pago de distintos 
impuestos. Esta presentación debe concretarse a la entidad 
correspondiente”. (Abogados, 2016)(párr. 3). 
I. Obligación sustancial
(Armas, 2010) Indica que:
Se origina bajo un marco jurídico dando lugar a generar el pago y el
impuesto, como resultado es la exigibilidad de abonar la obligación
tributaria por parte del sujeto pasivo. (2010) (p.23)
Como parte de la obligación sustancial, es necesario que se cumplan con
los siguientes:
 Pagos tributarios: “Es la acción que se exige por parte del estado, sobre
la capacidad que se tiene sobre el contribuyente según ley para exigir el
pago respectivo que le demande” (Villegas, 2020) (párr. 1).
 Multas, estas son:
Determinadas de forma objetivas y son sancionadas de forma 
administrativa, realizando la confiscación de bienes, penas económicas, 
clausura transitoria de establecimientos u oficinas dedicadas a ejercer 
profesiones independientes y suspender concesiones, licencias, 
autorizaciones, permisos concedidos por instituciones estatales para el 




3.1. Diseño de investigación 
A. Tipo de estudio
La presente investigación es básica, al respecto Carrasco 
(2006), indica que la investigación no tiene propósito aplicativo, ya 
que solo busca profundizar la teoría existente acerca de la realidad. 
Entonces en este estudio solo se recopilará información de 
estudios previos, para en base a ellos describir la realidad.  
B. Nivel de estudio
La investigación es descriptiva – correlacional. Porque 
detalla los hechos reales de las variables, para posteriormente 
conocer la existencia de una correspondencia entre ambas, al 
respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que: “Las 
investigaciones de carácter descriptivo buscan detallar las 
particularidades y los contornos de las personas o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un estudio”. (p. 92), bajo este contexto 
el estudio obtendrá información específica de los hechos 
investigados. 
Y con respecto a las investigaciones correlacionales, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) ostentan que trata de: 
“Conocer el grado de asociación o relación existente entre dos o 
más conceptos o variables en una muestra en particular”. (p. 93), 
por lo tanto el estudio solo nos permitirá establecer si hay o no 
relación entre las variables estudiadas.  
C. Diseño del estudio
El estudio es de diseño no experimental – transversal. Pues 
solo tiene la intensión de conocer el compartimiento de las 
variables sin ninguna manipulación; es decir en su contexto natural, 
describiendo cómo se comportan (Hernández, Fernández, & 
Bautista, 2014), asimismo el estudio se efectuará en un solo 
periodo de tiempo en el cual se describirán, interpretarán y 
analizarán las variables.  
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3.2. Variables, operacionalización 
A. Variable 1
La investigación, tuvo como variable primera la: “Cultura






- Nivel de conocimiento tributario
- Código tributario.
- Política tributaria.
- Voluntad de pago.
- Cumplimiento de pago.
- Beneficio común.
- Valores personales.
- Difusión de información.
- Servicio de orientación.
- Acceso a la información.
- Acceso a capacitación.
B. Variable 2
La segunda variable es: “Obligaciones tributarias”, puesto que es





- Inscripción en el RUC





3.3. Población, muestra 
3.3.1. Población 
Para el estudio se consideró un total de 36 individuos, 
pertenecientes a 12 empresas mayoristas de abarrotes; legalmente 
reconocidas en el distrito de Sicuani. 
3.3.2. Muestra 
El estudio tuvo como muestra a 33 personas, se considera al 
gerente, contador y cajero (a) de las 12 empresas mayoristas 
involucradas en el estudio.  
3.3.3. Muestreo 
El muestreo es probabilístico, tomando en cuenta la cantidad 
total de población como muestra. 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
P: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50.  
n=  (1. 962  ) (0.5) (0.5) (36) 
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 (36-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
n=    32.99 = 33 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La naturaleza y las características de la investigación requieren 
que se apliquen las siguientes técnicas: 
A. La encuesta: Esta técnica se encuentra incorporada en el proceso de
indagación, y a través de esta se podrán obtener opiniones. Y como
instrumento tiene al:
B. El Cuestionario: Instrumento más conocido, para el acopio de
información, que consta de una lista de interrogantes necesarias que
permitan medir el comportamiento de las variables de estudio.
C. El análisis estadístico: Después de recabar la información requerida,
se procedió a realizar un análisis e interpretación estadística,  a fin de
verificar la confiabilidad, y la validez de los instrumentos de medición,
analizándose cada una de las variables de la investigación a través de
la estadística descriptiva.
3.4.2. Instrumentos 
El cuestionario es una herramienta que nos permitió recolectar 
toda la información para nuestra investigación; en consecuencia, se 
elaboró un cuestionario de 20 ítems, en el cual los participantes 
responderán el cuestionario según la escala de Likert.  
Dicho instrumento fue sometido a  juicio de expertos, integrado 
por profesionales de las ramas contables e investigación, antes de ser 
sometido a una aplicación. Consecutivamente todos los resultados 
Muestra 
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fueron sometidos al programa SPSS-26.0 de donde se obtuvieron las 
tablas y figuras, para alcanzar las conclusiones y recomendaciones.  
3.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento. 
A. Validez
Para (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014), la validez de 
expertos, es el: “Grado en el que aparentemente, una herramienta mide 
la variable en discusión, de acuerdo con las opiniones calificadas”. (p. 
204); por lo tanto, el instrumento del estudio será presentado ante 
docentes en investigación de la Universidad Cesar Vallejo y otros 
profesionales con grado académico de doctor o magister en el campo 
educativo, tras el análisis y evaluación, determinarán la validez del 
instrumento.  




Mg. Pedro Constante Castillo Aplicable 
Mg. Rosario Grijalva Salazar Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Fuente 1- Elaboración Propia. 
B. Confiabilidad
Todo instrumento antes de su aplicación debe mantener un nivel de
confiabilidad, es por ello, que en dicho proceso se consideró la estimación del
coeficiente Alfa de Cronbach. A fin de alcanzar el nivel de confiabilidad alto
este debe ser mayor a 0.61 y si se trata de una confiabilidad muy alta, este
debe alcanzar un resultado en el rango de 0.81 a 1.00. Una vez determinada
la confiabilidad, a través de un proceso matemático, el instrumento podrá
aplicarse a la muestra correspondiente del estudio para recabar información.
Tabla 2- Nivel de Confiabilidad. 
ALFA DE CRONBACH 
Rangos Magnitud 
[0.81 a 1.00] Muy Alta 
[0.61 a 0.80] Alta 
[0.41 a 0.60] Moderada 
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[0.21 a 0.40] Baja 
[0.01 a 0.20] Muy Baja 
Fuente 2- Tomado de Ruiz Bolivar (2002) 
Procedimientos 
Toda información recolectada para validar el estudio, se realizó a través 
de un cuestionario de 20 ítems; que fueron aplicadas a los 36 
comerciantes mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani durante el 
año 2020, con un nivel de confiabilidad del 95%. 
V1. Cultura Tributaria 
Para la validación de los instrumentos de nuestra investigación, se empleó 
el coeficiente Alfa de Cronbach, a fin de verificar la confiabilidad de la 
variable; mediante el paquete estadístico SPSS 26.0. 
Tabla 3- Alfa de Cronbash cultura tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 




Fuente 3- Elaboración Propia Spss 
Discusión: 
Con la finalidad de garantizar la confianza del estudio se consideró la 
fiabilidad del coeficiente de Alpha de Cronbach fue equivalente al 0.41 la 
que señala que es regular, en este caso al efectuar el cálculo del Alpha 
de Cronbach para el elemento en debate, se obtuvo un valor de 0.748, 
por lo cual se concluye que el instrumento es Alta, por ende aceptable. 
V2. Cumplimiento de la Obligación Tributaria 
Del mismo modo, para validar segunda variable; se utilizó el coeficiente 
del Alpha de Cronbach para determinar la confiabilidad de la variable, 
mediante el paquete estadístico SPSS versión 26.0. 
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Tabla 4- Alfa de cronbash Cumplimiento de la obligacion Tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,590 6 
Fuente 4- Elaboracion Propia Spss. 
Discusión: 
Para el estudio se consideró, que para probar la fiabilidad de la escala, el 
coeficiente del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.41 que implica, 
que es regular, en este caso al realizar el cálculo para el instrumento en 
cuestión, se obtuvo un valor de 0.590, la que concluye que el instrumento 
es moderado, por ende aceptable. 
V1 Y V2. Cultura Tributaria y Cumplimiento de la Obligación 
Tributaria 
Finalmente, para la validación de la primera y segunda variable, se utilizó 
coeficiente del Alpha de Cronbach con la finalidad de determinar la 
confiabilidad de las dos variables, mediante el paquete estadístico SPSS 
26.0. 
Tabla 5- Alfa de Cronbash cultura tributarisa y cumplimiento de la 30bligación tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,730 20 
Fuente 5- Elaboración Propia Spss 
Discusión: 
En esta investigación, poniendo en consideración que para para 
garantizar la fiabilidad de la escala del Alpha de Cronbach que fuese 
mayor o igual a 0.41 que indica, que es regular, en este caso sometiendo 
al cálculo del Alpha de Cronbach del instrumento en análisis, se obtuvo 
un valor de 0.730, La misma nos indica que el instrumento es Alta, por lo 
tanto, aceptable. 
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3.5. Método de análisis de datos 
Posteriormente todos los resultados derivados de la encuesta, se 
sometió al programa estadístico SPSS 26.0. De las cuales se obtuvieron 
las tablas de frecuencia y tablas de figuras, para alcanzar las conclusiones 
y recomendaciones. 
3.6. Aspectos éticos 
Esta investigación presenta características novedosas, por 
tanto,  es original; asimismo al tratarse de un estudio en situación, 
en campo, se tomó el cuidado necesario para poner en marcha los 
procesos de recojo, interpretación y análisis de toda la información, 
de tal forma que se dé solidez al presente. 
Por otro lado, se respetó  el anonimato de los sujetos 
participantes, durante la aplicación del instrumento, asimismo se 
tomará una actitud seria y respetuosa sobre los autores que 
respaldan la teoría de la investigación. Bajo el contexto también se 
tomará en cuenta que, la moral y el respeto a los lectores son de 
fundamental importancia, damos fe de que la información examinada 
en esta investigación son reales, por lo tanto, pueden ser tomados 
por futuros investigadores para poder brindarle a sus trabajos una 
referencia sólida.  
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IV. RESULTADOS
4.1. Correlación de Rho de Spearman 
Se comprobó la hipótesis mediante la prueba de Correlación de 
Rho de Spearman debido a los resultados de la prueba de normalidad, 
las cuales indicaron que tanto las variables como las dimensiones tienen 
consigo una población que no es normal, es asimétrica y por ende se 
aplica una prueba no paramétrica que es la Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman, la cual nos permitirá mostrar el nivel de relación entre 
las variables, así como también los resultados de correlación. Cabe 
mencionar que para el proceso de aceptación de la hipótesis alterna, esta 
debe estar por debajo del 0.05, descartando de inmediato la hipótesis 
nula. 
Asimismo Hernández et al. (2014) indica que el coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman son aquellas: “medidas de correlación 
para variables en un nivel de medición ordinal, es decir, los individuos o 
unidades de la muestra que puedan ordenarse por rangos” (p. 355). 
Los niveles resultantes del coeficiente de correlación poseen una 
interpretación determinada, la cual se puntualiza a continuación. 
 Tabla 6- Nivel de Correlación de Spearman 
Interpretación del 
coeficiente de Correlación 
Rho de Spearman Rango  
Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta  
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte  
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media  
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  
0.00  Correlación nula  
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil  
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media  
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta  
 Fuente 6- Hernan de Sampieri (Metodología de la Investigación) 
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Prueba de Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis alterna (Ha): La cultura tributaria se relaciona 
significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
las empresas mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Hipótesis nula (Ho): La cultura tributaria  no se relaciona 
significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
las empresas mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Pasó 2: Seleccionar: 
 α = 0.05 
Nivel de confianza = 95% 
Error = 0.05.  







Rho de Spearman V1CULTURATRIBU Coeficiente de correlación 1,000 ,620 
Sig. (bilateral) . ,041 
N 33 33 
V2CUMPLIMIENTOBLIGACI
ONTRIBU 
Coeficiente de correlación ,620 1,000 
Sig. (bilateral) ,041 . 
N 33 33 
Fuente 7-- Elaboración Propia Spss. 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” valor es menor al nivel de significancia 0.05, se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” valor es mayor al 
nivel de significancia 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipótesis alterna (Ha). Asimismo si se obtiene un Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una correlación positiva, 
en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
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Al obtener como resultado un valor de Sig.= 0,041 < 0.05, rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir que si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; 
además se obtuvo un valor de (Rho = 0.620), lo que indica que existe una 
Correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre La cultura 
tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis alterna (Ha): La cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las obligaciones formales en las empresas mayoristas 
de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020.  
Hipótesis nula (Ho): La cultura tributaria no tiene relación con el 
cumplimiento de las obligaciones formales en las empresas mayoristas 
de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Pasó 2: Seleccionar: 
 α = 0.05 
Nivel de confianza = 95% 
Error = 0.05.  






Rho de Spearman V1CULTURATRIBU Coeficiente de correlación 1,000 ,740 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 33 33 
OBLIGACIONFORMALD4 Coeficiente de correlación ,740 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 33 33 
Fuente 8- Elaboración Propia Spss. 
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Paso 3: Comprobación 
Si “P” valor es menor al nivel de significancia 0.05, se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” valor es mayor al 
nivel de significancia 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipótesis alterna (Ha). Asimismo si se obtiene un Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una correlación positiva, 
en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de Sig.= 0,022 < 0.05, rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir que si existe relación entre la variable 1 y  variable 2; 
además se obtuvo un valor de (Rho = 0.740), lo que indica que existe una 
Correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativamente entre La cultura 
tributaria y las obligaciones formales en las empresas mayoristas de abarrotes 
en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis alterna (Ha): La cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Hipótesis nula (Ho): La cultura tributaria no tiene relación con el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
Pasó 2: Seleccionar: 
 α = 0.05 
Nivel de confianza = 95% 
Error = 0.05. 
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Rho de Spearman V1CULTURATRIBU Coeficiente de correlación 1,000 ,830 
Sig. (bilateral) . ,039 
N 33 33 
OBLIGACIONSUSTANCIAL
D5 
Coeficiente de correlación ,830 1,000 
Sig. (bilateral) ,039 . 
N 33 33 
Fuente 9- Elaboración Propia Spss. 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” valor es menor al nivel de significancia 0.05, se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” valor es mayor al 
nivel de significancia 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipótesis alterna (Ha). Asimismo si se obtiene un Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una correlación positiva, 
en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de Sig.= 0,039 < 0.05, rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir que si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; 
además se obtuvo un valor de (Rho = 0.830), lo que indica que existe una 
Correlación positiva Muy Fuerte. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación  significativa entre La cultura 
tributaria y el cumplimiento de las obligaciones sustanciales en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. 
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V. DISCUSIÓN
La presente investigación y los resultados de la misma, evidencian y 
ponen en tela de juicio los siguientes aspectos: 
Considerando que el objetivo general del presente trabajo de 
investigación, fue la de determinar de qué manera la cultura tributaria se 
relaciona con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020.   
La evaluación de vigor del instrumento se ejecutó a través del coeficiente 
de Alfa Cronbach con el propósito de poder establecer la confiabilidad, 
empleando para ello el programa estadístico SPPSS versión 26. Consiguiendo 
como resultado el 0.748 y 0,590 para las variables: cultura tributaria y 
cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivamente. 
Los indicadores del instrumento Alpha Cronbach para las dos variables de 
un total de 20 ítems, de los cuales 14 ítems corresponden a la primera variable 
y 6 preguntas para la segunda variable; con un nivel de confiabilidad de 0,730 
que según la escala de valoración de Hernández es aceptable porque se 
encuentra entre el +1 y 0,700 de confiabilidad. 
Hipótesis general 
Para validar nuestra hipótesis general, cuidando la coherencia con las 
deducciones obtenidas para, la cultura tributaria se relaciona significativamente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas mayoristas de 
abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020. Se empleó una encuesta dirigida a 
33 personas pertenecientes a 12 empresas mayoristas en el rubro de abarrotes. 
De ello nos referiremos a los resultados más notables que se entrelazan con la 
hipótesis general. 
Los resultados de la tabla No 01 de la averiguación elaborada al personal 
de las empresas de abarrotes, se consiguió a 7 encuestados  que representan 
el 21.2% de los encuestados están totalmente de acuerdo y el 60.6% que 
equivalen a 20 encuestados; manifiestan estar de acuerdo al considerar que el 
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nivel de conocimiento tributario permite establecer pautas de conducta fiscal de 
una sociedad en un espacio y en un periodo de tiempo determinado para una 
adecuada cultura tributaria, por otro lado el 15.15% no están ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo y un porcentaje pequeño del 3.% se encuentra en desacuerdo. 
Estos resultados reafirman y muestran que las preparaciones  y o 
conocimientos tributarios de nuestros encuestados, determinan la conducta y/o 
cultura tributaria de la sociedad     
Al conquistar como efecto un valor de Sig.= 0,041 < 0.05, refutamos la hipótesis 
nula. Por ende si hay correspondencia entre la variable 1 y la variable 2; También 
se logró un valor de (Rho = 0.620), lo que muestra que existe una correlación 
positiva considerable. 
Estas derivaciones ratifican el estudio ejecutado por Morales (2019), 
denominada: “Incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento del pago de 
los impuestos en las empresas comerciales del distrito de Huacho”. En este 
trabajo el investigador tuvo como objetivo: “Establecer el modo en que la cultura 
tributaria se relaciona con el desempeño del pago de los gravámenes en las 
empresas comerciales del distrito de Huacho” el autor concluye que entre cultura 
tributaria y desempeño de desembolso de los gravámenes existe relación, ello 
de acuerdo a los datos de correlación de Chi-cuadrado, por lo tanto se evidencia 
que, cuanto más un comerciante tenga conocimiento sobre cultura tributaria o 
información disponible sobre tributos, tendrá la conciencia necesaria para 
cumplir con sus tributos, pues identificara los beneficios que obtiene a partir de 
ello. 
Hipótesis específica No 01 
Considerando las derivaciones alcanzadas para la variable 1, la cultura 
tributaria sí, tiene correlación con el acatamiento de los compromisos formales 
en las empresas mayoristas de abarrotes del distrito de Sicuani. 
El análisis de las derivaciones de la encuesta para este ítems, ponen en 
evidencia que el 60.6% que equivalen a 20 encuestados están de acuerdo, 
seguido por el 24.2% de nuestros encuestados los que están totalmente de 
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acuerdo, al reconocer que el acto de realizar las declaraciones tributarias son 
determinantes, pues esta práctica conlleva el nacimiento y el acatamiento de los 
deberes formales que tienen los empresarios almacenistas en abarrotes; sin 
embargo se tiene un 15.2% que se mantiene escéptico o prefiere no opinar sobre 
este tema. En algunos casos quizá este resultado se deba a la poca información 
e información que tienen los contribuyentes en cuanto a tributos se refiere. 
Las derivaciones del estudio confirman lo realizado por Rodríguez (2017), 
bajo el título de “La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes de la localidad de 
Ascope, año 2017”. Teniendo como objetivo general de la tesis: “Determinar la 
incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en los comerciantes de abarrotes del distrito de Ascope, año 2017”, el 
autor determinó, que existe una estrecha reciprocidad entre cultura tributaria y la 
obediencia con los compromisos tributarios, como variables. Donde prepondera 
el desconocimiento de como cumplir con los impuestos, sobre regímenes 
tributarios y no declaran el monto correcto según sus ingresos, ocasionando el 
incumplimiento de pagos de impuestos. 
Hipótesis específica No 02 
Las deducciones del estudio, indican que la cultura tributaria se relaciona 
con el acatamiento de los compromisos sustanciales en los proveedores 
mayoristas de abarrotes del distrito de Sicuani. 
Los resultados para este enunciado son contundentes, pues 22 de 
nuestros encuestados que representan el 66.7% están totalmente de acuerdo al 
asumir que el desembolso de gravámenes dentro de los términos determinados, 
permite que los comerciantes mayoristas en abarrotes puedan cumplir con sus 
obligaciones sustanciales. Este resultado se refuerza con un 30.3% sostienen 
que están de acuerdo con esta premisa, pues se sobreentiende que es una 
práctica positiva, porque de esta manera el comerciante puede evitar algunas 
multas y sanciones. Frente a estos resultados, solo el 3% es decir un 
comerciante se encuentra en situación de duda o incertidumbre.  
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Estos corolarios ratifican el estudio realizado por Tixi (2016), denominada 
“La escapatoria tributaria y su acaecimiento en el cobro del gravamen a la renta 
de personas naturales en el Cantón Riobamba Período 2014”. Cuyo finalidad 
fue: “Determinar cómo transgrede la evasión tributaria en la cobranza del 
gravamen a la renta de las personas naturales en el cantón Riobamba durante 
el período 2014 el estudio evidenció una carencia de información y difusión sobre 
aspectos tributarios, provocando que los profesionales cometan errores o 
desconozcan sobre leyes tributarias y su debida aplicación; por lo tanto los 
contribuyentes optan por evadir sus tributos y la institución pública pierde 
ingresos por recaudación tributaria. 
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VI. CONCLUSIONES
Luego de haber realizado un análisis profundo e interpretación de los resultados 
del presente estudio,  y habiendo contrastado a través de una discusión nuestros 
resultados, con otros trabajos de investigación citados como antecedentes del 
estudio y que abordan la misma problemática, se tiene las conclusiones 
siguientes: 
1.- Considerando los resultados del estudio, se pudo comprobar que los 
conocimientos tributarios de los contribuyentes, sí se relaciona 
significativamente en el acatamiento de los compromisos tributarios de los 
proveedores mayoristas de abarrotes del distrito de Sicuani.  
2.- Se evidenció que el conocimiento tributario de los contribuyentes, sí se 
relaciona con el acatamiento de los compromisos formales en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani 
3.- Se corroboró que la cultura tributaria se relaciona con el desempeño en las 
obligaciones sustanciales de los proveedores mayoristas de abarrotes del distrito 
de Sicuani.  
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VII. RECOMENDACIONES
Con el propósito de que el presente trabajo de investigación pueda servir como 
punto de referencia para las entidades encargadas de la recaudación tributaria, 
así como para realizar futuras investigaciones sobre el tema y especialmente 
para que sea puesta en consideración por los comerciantes y la ciudadanía en 
general se alcanza las recomendaciones siguientes:  
1.-  Exhortamos a que las instituciones encargadas de la recaudación tributaria 
como la SUNAT, aduanas, y las municipalidades; puedan emprender acciones 
inmediatas para que los contribuyentes tengan una mejor comprensión acerca 
de la importancia del acatamiento de las responsabilidades tributarias. Los que 
a su vez con una correcta distribución y administración repercuten como bienes 
y servicios en favor de la ciudadanía.  
2.-  Se sugiere que las entidades responsables de las contribuciones tributarias 
promuevan jornadas de orientación y motivación, para fomentar la cultura 
tributaria. La que repercutirá positivamente en que todos los contribuyentes y 
empresarios de las empresas mayoristas de abarrotes pongan en práctica y 
cumplan de manera oportuna con todas sus obligaciones formales.  
3.-  Es recomendable que las entidades recaudadoras de impuestos puedan 
emprender campañas publicitarias mediante los diferentes diversos medios de 
comunicación y algunas plataformas virtuales. Con la finalidad de motivar, 
concientizar e incentivar el acatamiento de los compromisos esenciales en el 
pago de tributos, los que deben ser asumidos por todos los contribuyentes; como 
un deber ciudadano.  
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Saludos cordiales Sr. Gerente, Contador y caja, el presente cuestionario servirá 
para elaborar una tesis acerca de la “Cultura tributaria y el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en las empresas mayoristas de abarrotes del 
Distrito de Sicuani. Año 2020” 
Quisiera pedirle su colaboración para que conteste las preguntas, que no le 
llevaran mucho tiempo,  cabe precisar que las respuestas y opiniones serán 
confidenciales. 
Le pido que conteste colocando un aspa (X) en el espacio respectivo, cabe 
precisar que no hay respuesta correcta ni incorrecta. Muchas gracias por su 
colaboración. 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 
En  desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
N° VARIABLES, DIMENSIONES E ITEMS 1 2 3 4 5 
VARIABLE 1: CULTURA TRIBUTARIA 
Dimensión:  Educación Tributaria 
01 El nivel de conocimiento tributario permite establecer 
pautas de conducta fiscal de una sociedad en un espacio y 
en un periodo de tiempo determinado para una adecuada 
cultura tributaria.  
02 El nivel de conocimiento tributario determina el conjunto de 
saberes, creencias y costumbres de la contribuyente 
establecida en la educación tributaria.  
03 El código Tributario permite aclarar las dudas para incitar 
una buena cultura tributaria.  
04 El Código Tributario cumple con informar de forma certera 
y con claridad sobre las consecuencias de no establecer 
una cultura tributaria.  
05 La Política tributaria Impulsa el cumplimiento de las políticas 
tributarias, en beneficio del mejoramiento de la cultura 
tributaria.  
Dimensión: Conciencia Tributaria 
06 La Voluntad de pago permite el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de manera voluntaria generando 
conciencia tributaria.  
07 El Cumplimiento de pago permite al contribuyente alcanzar 
una conciencia tributaria.  
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08 El cumplimiento de pago de tributos permite evidenciar el 
trabajo que realiza la autoridad tributaria para afianzar la 
conciencia tributaria.  
09 El beneficio común permite la recaudación de impuestos 
para el beneficio y progreso del país generando cultura 
tributaria.  
10 Los valores personales son aquellos patrones que se 
establece cada individuo a fin de generar una cultura 
tributaria.  
Dimensión: Orientación Tributaria 
11 La difusión de información permite la promoción de 
campañas de cultura tributaria utilizando los medios de 
comunicación.  
12 El Servicio de orientación que brinda la autoridad tributaria 
al contribuyente permite acceder a la información rápida y 
de calidad para forjar una cultura tributaria.  
13 El Acceso a la Información que ofrece la administración 
tributaria, permite acceder a la información pública y 
disponible en el portal de la autoridad tributaria, para 
establecer una orientación tributaria eficaz.  
14 El Acceso a capacitación que brinda la administración 
tributaria mediante sus plataformas digitales y en forma 
presencial en sus oficinas a nivel nacional a la población en 
general. Permite adquirir una orientación tributaria.  
VARIABLE 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Dimensión: Obligación Formal 
15 La Inscripción en el RUC es un requisito que permite cumplir 
con la obligación formal generando la obligación tributaria.  
16 La emisión del comprobante de pago permite cumplir con la 
obligación formal de reconocimiento de las operaciones de 
una empresa.  
17 El control documentario permite llevar en estricto orden los 
documentos para cumplir una obligación formal.  
Dimensión: Obligación Sustancial 
18 Las declaraciones tributarias determinan el nacimiento de la 
obligación formal que se debe realizar dentro del plazo 
establecido.  
19 Los pagos tributarios permiten cumplir una obligación 
sustancial que se debe realizar según cronograma.  
20 Las Multas determinan una amonestación o sanción por 
parte de la autoridad tributaria ante el incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.  
“Cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 
empresas mayoristas de abarrotes en el distrito de Sicuani, año 2020” 
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Variables y operacionalización 
HIPÓTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVEL 
La cultura tributaria se 
relaciona 
significativamente en 
el cumplimiento de las 
obligaciones 
tributarias en las 
empresas mayoristas 
de abarrotes en el 





Carolina Roca citado por 
Serrano (2017) define “Como 
un acumulado de información 
y el grado de conocimientos 
que en un determinado país 
se tiene sobre los impuestos, 
así como el conjunto de 
percepciones, criterios, 
hábitos y actitudes que la 
sociedad tiene respecto a la 
tributación” (p. 320) 
Educación 
tributaria 

















Política tributaria 5 
Conciencia 
tributaria 
Voluntad de pago 6 
Cumplimiento de pago 
7 
8 
Beneficio común 9 
Valores personales 10 
Orientación 
tributaria 
Difusión de información 11 
Servicio de orientación 12 
Acceso a la información 13 




Para la SUNAT (2016), “es 
de derecho público, es el 
vínculo entre el acreedor y el 
deudor tributario, establecido 
por ley, que tiene por objeto 
el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo 




Inscripción en el RUC 15 
Comprobantes de pago 16 




Pagos tributarios 19 
Multas 20 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
CULTURA TRIBUTARIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS MAYORISTAS DE ABARROTES EN EL DISTRITO DE SICUANI, 
AÑO 2020. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 




tributaria ¿De qué manera la 
cultura tributaria se 
relaciona con el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
en las empresas 
mayoristas de abarrotes 
en el distrito de Sicuani, 
año 2020? 
Determinar de qué 
manera la cultura 
tributaria se relaciona con 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en 
las empresas mayoristas 
de abarrotes en el distrito 
de Sicuani, año 2020. 
La cultura tributaria se relaciona 
significativamente en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las empresas 
mayoristas de abarrotes en el 










ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
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¿De qué manera la 
cultura tributaria se 
relaciona con el 
cumplimiento de las 
obligaciones formales en 
las empresas mayoristas 
de abarrotes en el 
distrito de Sicuani, año 
2020?  
¿De qué manera la 
cultura tributaria se 
relaciona con el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
sustanciales en las 
empresas mayoristas de 
abarrotes en el distrito 
de Sicuani, año 2020? 
Conocer de qué manera la 
cultura tributaria se 
relaciona con el 
cumplimiento de las 
obligaciones formales en 
las empresas mayoristas 
de abarrotes en el distrito 
de Sicuani, año 2020.  
Conocer de qué manera la 
cultura tributaria se 
relaciona con el 
cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales 
en las empresas 
mayoristas de abarrotes 
en el distrito de Sicuani, 
año 2020. 
La cultura tributaria se relaciona 
con el cumplimiento de las 
obligaciones formales en las 
empresas mayoristas de 
abarrotes en el distrito de Sicuani, 
año 2020.  
La cultura tributaria se relaciona 
con el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales en las 
empresas mayoristas de 
















































Resultados de la encuesta 
Tabla 10- Nivel de Conocimiento Tributario 
1. El nivel de conocimiento tributario permite establecer pautas de conducta
fiscal de una sociedad en un espacio y en un periodo de tiempo determinado 






Válido DESACUERDO 1 3,0 3,0 3,0 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
5 15,2 15,2 18,2 
DE ACUERDO 20 60,6 60,6 78,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 21,2 21,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 10- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 1- Nivel de Conocimiento Tributario para Establecer Pautas de conducta 
Fuente - Elaboración Propia 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de abarrotes, se obtuvo 
7 encuestados  que representan el 21.2% de los encuestados están totalmente de 
acuerdo y el 60.6% que equivalen a 20 encuestados; manifiestan estar de acuerdo al 
considerar que el nivel de conocimiento tributario permite establecer pautas de 
conducta fiscal de una sociedad en un espacio y en un periodo de tiempo determinado 
para una adecuada cultura tributaria, por otro lado el 15.15% no están ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo y un porcentaje pequeño del 3.% se encuentra en desacuerdo. 
Estos resultados reafirman y muestran que los conocimientos tributarios de los 













DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Gráfico 2- Nivel de Conocimiento Tributario para una Adecuada Cultura Tributaria 
2. El nivel de conocimiento tributario permite establecer pautas de conducta
fiscal de una sociedad en un espacio y en un periodo de tiempo determinado 








2 6,1 6,1 6,1 
DESACUERDO 3 9,1 9,1 15,2 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
2 6,1 6,1 21,2 
DE ACUERDO 18 54,5 54,5 75,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 24,2 24,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 11- Elaboración Propia Spss. 
 Gráfico 3- Nivel de Conocimiento Tributario para una adecuada Cultura Tributaria 
 Fuente 12- Elaboración Propia 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de abarrotes se obtuvo 
como resultado que 8 encuestados que representan al 24.2% están en total acuerdo 
y 18 encuestados que representan el 54:5% están de acuerdo, estos resultados ponen 
evidencia que un amplio sector de nuestros encuestados consideran que el nivel de 
conocimiento tributario le permite tener una conducta tributaria coherente con los 
plazos determinados. Esta conducta está relacionada con la cultura tributaria de todos 
los contribuyentes. Sin embargo el 9.1% están en desacuerdo y un 6.1% en total 













DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
El nivel de conocimiento tributario permite establecer 
pautas de conducta fiscal de una sociedad en un 
espacio y en un periodo de tiempo determinado para 
una adecuada cultura tributaria.
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encuentra en una situación de indecisión, esto podría ser porque no tienen 
conocimiento sobre el tema de tributación. 
Gráfico 4- El código Tributario Aclara Dudas 







Válido NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
5 15,2 15,2 15,2 
DE ACUERDO 19 57,6 57,6 72,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 27,3 27,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 13- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 5. El Código Tributario Aclara Dudas 
Fuente 14- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta realizada, en este ítems nos muestra que el 
27.3% es decir 9 encuestados están totalmente de acuerdo y el 57.6% que equivalen 
a 19 personas están de acuerdo al señalar que el código tributario es fundamental 
porque le permite al contribuyente informarse de mejor manera y aclarar sus dudas, a 
su vez toda esta información hace posible que los comerciantes mayoristas tengan 
una buena cultura tributaria. Sin embargo debemos tomar en cuenta que 15.2% se 














DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
El código Tributario permite aclarar las dudas para 
incitar una buena cultura tributaria.
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este resultado probablemente se deba al desconocimiento que tienen algunos 
comerciantes en tema tributario. 
Tabla 11- El código Tributario Informa de Forma Certera 
4. El Código Tributario cumple con informar de forma certera y con claridad






Válido NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
5 15,2 15,2 15,2 
DE ACUERDO 21 63,6 63,6 78,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 21,2 21,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 15- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta realizada al personal de las empresas de 
abarrotes, evidencian que el 21.2% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
y el  63.63% manifiestan estar de acuerdo al considerar que el código tributario les da 
las pautas necesarias  a los contribuyentes sobre las consecuencias que tienen el no 
poner en práctica una adecuada cultura tributaria. Dicho de otro modo, un amplio 
sector de nuestros encuestados no solo acepta; sino que conoce sobre el tema 
tributario y conocen cuales podrían ser las sanciones que traen consigo el 
incumplimiento y el descuido en las obligaciones tributarias. Por otra parte tenemos 
un 15.15% de nuestros encuestados que sostienen estar ni de acuerdo ni en 











DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
El Código Tributario cumple con informar de forma 
certera y con claridad sobre las consecuencias de 
no establecer una cultura tributaria.
Gráfico 6- El Código Tributario Informa de Forma Certera
Fuente 16- Elaboración Propia Spss.
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desconocimiento de la cultura tributaria que deben de tener los contribuyentes en 
general.  
Tabla 12- La Política Tributaria Impulsa el Cumplimiento de las Políticas 
5. La Política tributaria Impulsa el cumplimiento de las políticas tributarias, en
beneficio del mejoramiento de la cultura tributaria. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 1 3,0 3,0 3,0 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
6 18,2 18,2 21,2 
DE ACUERDO 20 60,6 60,6 81,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 17- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 7- La Política Tributaria Impulsa el Cumplimiento de las Políticas 
Fuente 18- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta realizada nos indican que el 18.2% de los encuestados 
están totalmente de acuerdo y el 60.6% señala que están de acuerdo al sostener que 
la política tributaria, es decir todo el conjunto de normas y lineamientos que tienen 
establecidos los entes encargados de la recaudación tributaria le permite al 
contribuyente mejorar su cultura tributaria. Sin embargo se tiene a un 18.2% que se 
encuentran indecisos o no quieren señalar su posición frente a este tema y un 3% es 
decir un encuestado está en desacuerdo ello implica que este 3% sí conoce los 













DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
La Política tributaria Impulsa el cumplimiento de las 
políticas tributarias, en beneficio del mejoramiento 
de la cultura tributaria.
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Tabla 13- Voluntad de Pago 
6. La Voluntad de pago permite el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de manera voluntaria generando conciencia tributaria. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido TOTALMENTE 
DESACUERDO 
2 6,1 6,1 6,1 
DESACUERDO 3 9,1 9,1 15,2 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
2 6,1 6,1 21,2 
DE ACUERDO 20 60,6 60,6 81,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 19- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 8- Voluntad de Pago 
Fuente 20- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
En este ítems, la encuesta realizada nos muestra que  el 18% de los 
encuestados están totalmente de acuerdo y el 60.6% de acuerdo al ratificar que un 
amplio sector de los comerciantes mayoristas en abarrotes tienen la voluntad de 
cumplir con todas sus obligaciones tributarias, de ello podemos desprender que si 
tienen conciencia tributaria; es decir conocen la importancia del pago de los tributos. 
Por otro lado se tiene a un 6.1% que se mantiene escéptico al tema, sin embargo lo 
que concita nuestra atención el que el 9.1% está en desacuerdo y el 6.1% en total 
desacuerdo, situación que nos hace presumir que si hay un pequeño sector que se 
niega a cumplir de manera voluntaria con sus obligaciones por los malos manejos y 














DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
La Voluntad de pago permite el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de manera voluntaria 
generando conciencia tributaria.
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Tabla 14- Cumplimiento de Pago 







Válido NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
5 15,2 15,2 15,2 
DE ACUERDO 19 57,6 57,6 72,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 27,3 27,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 21- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 9- Cumplimiento de Pago 
Fuente 22- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de abarrotes se tiene 
como resultado que el 27.3% está totalmente de acuerdo y un 57.6% está de acuerdo 
al señalar que el cumplimiento en el pago de sus aportaciones tributarias es evidencia 
de la conciencia tributaria de los comerciantes en abarrotes. Es decir que un amplio 
sector de comerciantes tiene un buen nivel de conocimientos tributarios que entienden 
que el pago de tributos es un deber ciudadano, la que con una buena administración 
repercutirá en beneficio de la sociedad. Un porcentaje que se mantiene indecisa o 
escéptica es que un 12.2% vale decir 5 encuestados no dan a conocer de manera 















DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
El Cumplimiento de pago permite al contribuyente 
alcanzar una conciencia tributaria.
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Tabla 15- Cumplimiento de Pago que Realiza La Autoridad 
8. El cumplimiento de pago de tributos permite evidenciar el trabajo que realiza la








1 3,0 3,0 3,0 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
5 15,2 15,2 18,2 
DE ACUERDO 21 63,6 63,6 81,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 23- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 10- Cumplimiento de Pago que Realiza la Autoridad 
Fuente 24- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta para este ítems, nos señalan que 6 encuestados, 
es decir el 18.2% están en total acuerdo y 21 encuestados que representan el 63.6% 
señalan estar de acuerdo al afirmar que el pago oportuno de los tributos ponen en 
evidencia el trabajo que realizan las autoridades tributarias. Esta respuesta 
mayoritaria nos hace entrever que los comerciantes en abarrotes, si conocen de la 
labor que realizan los entes recaudadores de tributos y por ende conocen de las 
amonestaciones y sanciones que pueden emitir las mismas. En este ítems se 
mantiene a un 15.2% que no define su opinión y un mínimo 3% que está en total 

















DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
El cumplimiento de pago de tributos permite 
evidenciar el trabajo que realiza la autoridad 
tributaria para afianzar la conciencia tributaria.
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tiene que ver con la consciencia tributaria, sino más bien con una obligación 
administrativa. 
Tabla 16- Beneficio Común 
9. El beneficio común permite la recaudación de impuestos para el beneficio y







Válido DESACUERDO 4 12,1 12,1 12,1 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
12 36,4 36,4 48,5 
DE ACUERDO 12 36,4 36,4 84,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 15,2 15,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 25- Elaboración Propia Spss. 
 Gráfico 11-Beneficio Común 
 Fuente 26- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta para este ítems, nos muestran que solo el 36.4% 
de los encuestados están de acuerdo y el 15.2% totalmente de acuerdo cuando se 
plantea que la recaudación de impuestos repercute en beneficio de todo país. En este 
ítem podemos apreciar que aumentó el sector de indecisos o escépticos que 
representan un 36.4% del total de encuestados, y también se incrementó el grupo de 













DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
El beneficio común permite la recaudación de 
impuestos para el beneficio y progreso del país 
generando cultura tributaria.
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en evidencia que existe la desconfianza de parte de los comerciantes en abarrotes, 
de que los aportes que realizan no necesariamente repercuten en beneficio del país, 
al contrario la corrupción y los altos sueldos que tienen los funcionarios de los entes 
recaudadores de tributos, crea esta desconfianza. 
Tabla 17- Los Valores Personales 
10. Los valores personales son aquellos patrones que se establece cada








2 6,1 6,1 6,1 
DESACUERDO 1 3,0 3,0 9,1 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
4 12,1 12,1 21,2 
DE ACUERDO 23 69,7 69,7 90,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 27- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 12- Valores Personales 
Fuente 28- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta para este ítem, nos muestran claramente que los 
valores personales resaltan por encima de las obligaciones que se establecen por los 
entes que recaudan tributos, muestra de ello es que el 69.7% están de acuerdo y se 
refuerza con un 9.1% de encuestados que muestran su total acuerdo al ratificar que 
















DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
Los valores personales son aquellos patrones que se 
establece cada individuo a fin de generar una 
cultura tributaria.
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y repercuten de manera positiva en la cultura tributaria de los mismos. Sin embargo 
no podemos dejar de lado que el 12.1% no tiene una opinión concreta con respecto al 
tema. Mientras que el 3% está en desacuerdo u un 6.1% señala su total desacuerdo. 
Tabla 18- Difusión de Información 
11. La difusión de información permite la promoción de campañas de cultura








1 3,0 3,0 3,0 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
2 6,1 6,1 9,1 
DE ACUERDO 26 78,8 78,8 87,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 29- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 13- Difusión de la Información 
Fuente 30- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta aplicada al personal de las empresas de 
abarrotes, para este ítem, ponen en evidencia la importancia que tienen la difusión de 
las diferentes acciones que se realizan por las entidades encargadas de la 
recaudación tributaria a fin de promover y fortalecer la cultura tributaria a través de los 


















DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
La difusión de información permite la promoción de 
campañas de cultura tributaria utilizando los 
medios de comunicación.
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acuerdo  y se refuerza con un 12.1% de encuestados se muestran su total acuerdo 
con este enunciado. Sin embargo no podemos dejar de señalar que existe un 6.1% 
que no tiene una opinión definida y un mínimo 3% que definitivamente está en total 
desacuerdo, con que los medios de comunicación posibiliten mejorar la cultura 
tributaria de los contribuyentes. 
Tabla 19- Orientación que Brinda la Autoridad 
12. El Servicio de orientación que brinda la autoridad tributaria al contribuyente









3 9,1 9,1 9,1 
DESACUERDO 7 21,2 21,2 30,3 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
4 12,1 12,1 42,4 
DE ACUERDO 16 48,5 48,5 90,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 9,1 9,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 31- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 14- Servicio de Orientación que Brinda la Autoridad 
Fuente 32- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta para este ítem, nos muestran que el 48.5% de 
los comerciantes mayoristas en abarrotes están de acuerdo y se refuerza con la 















DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
El Servicio de orientación que brinda la autoridad 
tributaria al contribuyente permite acceder a la 
información rápida y de calidad para forjar una 
cultura tributaria.
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los entes recaudadores de tributos les brindan un buen servicio de orientación a los 
contribuyentes, la que repercute en la mejora de la cultura tributaria. Sin embargo el 
21.2% señala que está en desacuerdo y a esto se suma que un 9.1% está en total 
desacuerdo, puesto que en algunos estas entidades recaudadoras no cumplen con 
informar de manera oportuna y clara sobre las responsabilidades que tienen los 
contribuyentes. 
Tabla 20- Acceso a la Información 
13. El Acceso a la Información que ofrece la administración tributaria, permite
acceder a la información pública y disponible en el portal de la autoridad






Válido DESACUERDO 2 6,1 6,1 6,1 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
9 27,3 27,3 33,3 
DE ACUERDO 18 54,5 54,5 87,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 33- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 15- Acceso a la Información 
Fuente 34- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de nuestra encuesta en este ítem, nos muestran que un 12.1% 












DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
El Acceso a la Información que ofrece la 
administración tributaria, permite acceder a la 
información pública y disponible en el portal de la 
autoridad tributaria, para establecer una 
orientación tributaria eficaz.
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manifestar que la administración tributaria brinda información y orientación necesaria 
al público a través de los portales de las entidades tributarias. Ello implica que los 
contribuyentes, es decir los comerciantes mayoristas en abarrotes; en su mayoría, sí 
acceden a los portales informativos a fin de informarse y recibir la información sobre 
sus responsabilidades tributarias. Sin embargo se tiene a un 27.3% de contribuyentes 
que no definen sus respuestas, pues podría ser de que no existe el mayor interés en 
el tema. A ello debemos agregar que un 6.1% está en desacuerdo sobre el acceso a 
la información pública a través de las diferentes plataformas.  
Tabla 21- Capacitación que brinda la Administración Tributaria 
14. El Acceso a capacitación que brinda la administración tributaria mediante sus
plataformas digitales y en forma presencial en sus oficinas a nivel nacional a la 






Válido DESACUERDO 1 3,0 3,0 3,0 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
6 18,2 18,2 21,2 
DE ACUERDO 25 75,8 75,8 97,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 35- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 16- Capacitación que Brinda la Administración Tributaria 











DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
El Acceso a capacitación que brinda la 
administración tributaria mediante sus plataformas 
digitales y en forma presencial en sus oficinas a 
nivel nacional a la población en general. Permite 
adquirir una orientación tributaria.
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Con relación a este ítem se tiene los siguientes resultados, 25 encuestados que 
representan el 75.8% está de acuerdo y se respalda con el 3.0% que está totalmente 
de acuerdo al señalar que las capacitaciones que se ofrecen a través de las 
plataformas digitales y directamente en las oficinas de las entidades recaudadoras de 
tributos, es óptima. Pues según estos resultados el contribuyente recibe la información 
necesaria en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Un aspecto a 
considerar es que se mantiene un 18.2% de encuestados que no están en 
desacuerdo, pero tampoco están de acuerdo con este ítems y un 3.0% señala que 
está en desacuerdo. Pues podemos deducir este grupo de ciudadanos no accede o 
no tiene el interés por acceder a la información a través de las plataformas digitales y 
en las oficinas de los entes recaudadores de tributos. 
Tabla 22- Inscripción en el RUC. 
15. La Inscripción en el RUC es un requisito que permite cumplir con la








1 3,0 3,0 3,0 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
7 21,2 21,2 24,2 
DE ACUERDO 17 51,5 51,5 75,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 24,2 24,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 37- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 17- Inscripción en el RUC. 
















DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
La Inscripción en el RUC es un requisito que permite 




La opinión de nuestros encuestados en este ítem, ponen en evidencia que un 
24.2% está totalmente de acuerdo y se respalda con un 51.5%  está de acuerdo, 
cuando se señala que la inscripción de los contribuyentes en el RUC es un requisito 
que formaliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ello implica con claridad 
que los comerciantes mayoristas en abarrotes del distrito de Sicuani, si conocen sobre 
la importancia que tiene la inscripción de todos los contribuyentes en la SUNAT. Por 
otro lado se tiene a un 21.2% de encuestados que no opinan de manera clara es decir, 
no tienen definida posición sobre la importancia que tiene la inscripción de los 
contribuyentes en el RUC, a ello se suma que un 3.0% está en total desacuerdo a que 
los comerciantes se encuentren formalmente inscritos o registrados en las entidades 
recaudadoras de impuestos.   
Tabla 23- Emisión de Comprobantes de Pago 
16. La emisión del comprobante de pago permite cumplir con la obligación








1 3,0 3,0 3,0 
DESACUERDO 2 6,1 6,1 9,1 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
8 24,2 24,2 33,3 
DE ACUERDO 18 54,5 54,5 87,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 39- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 18- Emisión de Comprobantes de Pago 











DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
La emisión del comprobante de pago permite 
cumplir con la obligación formal de 




Los resultados para esta premisa, nos muestran que 4 encuestados, es decir 
el 12.1% están en total de acuerdo y 18 encuestados que representan el 54.5% 
manifiestan estar de acuerdo que la emisión de los comprobantes de pago es una 
costumbre muy importante, porque permite que los empresarios mayoristas 
reconozcan las operaciones de sus empresas y puedan cumplir con todas sus 
obligaciones formales. Otro aspecto que concentra nuestra atención es que el 24.2% 
se encuentra en una situación de incertidumbre o se resiste a dar una opinión, pues 
en muchos casos es también evidente que muchos comerciantes no están 
acostumbrados a emitir comprobantes de pago, pues algunos productos que se 
comercializan son producto del contrabando, por lo tanto carecen de documentación 
alguna. Finalmente se puede también ver que solo un sector minoritario está en 
desacuerdo y en total desacuerdo con este enunciado. 
Tabla 24- Control Documentario 
17. El control documentario permite llevar en estricto orden los documentos para






Válido DESACUERDO 2 6,1 6,1 6,1 
NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
5 15,2 15,2 21,2 
DE ACUERDO 20 60,6 60,6 81,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 18,2 18,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 41- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 19- Control Documentario 










DESACUERDO NI DEACUERDO Y
NIDESACUERDO
DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
El control documentario permite llevar en estricto 




Los resultados de nuestros encuestados para este ítem, tienen los siguientes 
resultados: Se tiene un contundente 60.6% que está de acuerdo, y se refuerza con un 
18.2% de encuestados que señalan estar totalmente de acuerdo; al indicar que es 
importante tener un control documentario estricto para poder cumplir con todas sus 
obligaciones formales que tienen los comerciantes mayorista en abarrotes. Sin 
embargo se mantiene a un 15.2% que no tiene definida su opinión y en este caso, sí 
es evidente que 6.1% está en desacuerdo con cumplir o llevar algún tipo de control 
documentario en sus comercios, pues a nuestro modo de ver, existe un pequeño grupo 
de encuestados preferiría mantenerse en la informalidad, por ende no cumplir con 
alguna obligación tributaria. 
Tabla 25- Declaraciones Tributarias 
18. Las declaraciones tributarias determinan el nacimiento de la obligación






Válido NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
5 15,2 15,2 15,2 
DE ACUERDO 20 60,6 60,6 75,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 24,2 24,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 43- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 20- Declaraciones Tributarias 















DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
Las declaraciones tributarias determinan el 
nacimiento de la obligación formal que se debe 
realizar dentro del plazo establecido.
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Los resultados de la encuesta para este ítems, nos muestran que el 60.6% que 
equivalen a 20 encuestados están de acuerdo, seguido por el 24.2% de nuestros 
encuestados los que están totalmente de acuerdo, al reconocer que el acto de realizar 
las declaraciones tributarias son determinantes, pues esta práctica conlleva el 
nacimiento y el cumplimiento de las obligaciones formales que tienen los empresarios 
mayoristas en abarrotes; sin embargo se tiene un 15.2% que se mantiene escéptico o 
prefiere no opinar sobre este tema. En algunos casos quizá este resultado se deba a 
la poca información e información que tienen los contribuyentes en cuanto a tributos 
se refiere. 
Tabla 26- Pagos Tributarios 
19. Los pagos tributarios permiten cumplir una obligación sustancial que se






Válido NI DEACUERDO Y 
NIDESACUERDO 
1 3,0 3,0 3,0 
DE ACUERDO 10 30,3 30,3 33,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 66,7 66,7 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 45- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 21- Pagos Tributarios 















DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
Los pagos tributarios permiten cumplir una 
obligación sustancial que se debe realizar según 
cronograma.
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     Los resultados para este enunciado son contundentes, pues 22 de nuestros 
encuestados que representan el 66.7% están totalmente de acuerdo al asumir que el 
pago de tributos dentro de los plazos establecidos, permite que los comerciantes 
mayoristas en abarrotes puedan cumplir con sus obligaciones sustanciales. Este 
resultado se refuerza con un 30.3% sostienen que están de acuerdo con esta premisa, 
pues se sobreentiende que es una práctica positiva, porque de esta manera el 
comerciante puede evitar algunas multas y sanciones. Frente a estos resultados, solo 
el 3% es decir un comerciante se encuentra en situación de duda o incertidumbre.  
Tabla 27- Las Multas Determinan una Amonestación 
20. Las multas determinan una amonestación o sanción por parte de la autoridad








1 3,0 3,0 3,0 
DE ACUERDO 11 33,3 33,3 36,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 63,6 63,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
Fuente 47- Elaboración Propia Spss. 
Gráfico 22- Las Multas Determinan una Amonestación 
Fuente 48- Elaboración Propia Spss. 
Interpretación: 
Los resultados de la encuesta ponen en evidencia que un amplio sector que  equivale 









TOTALMENTE DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
Las Multas determinan una amonestación o sanción 
por parte de la autoridad tributaria ante el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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autoridades tributarias son consecuencia de acciones de incumplimiento a los aportes 
tributarios, este primer resultado es corroborado por un 33:3% que también sostiene 
que están de acuerdo con este enunciado y solo el 3% sostiene que está en total 
desacuerdo, esto quizá por desconocimiento de los contribuyentes en tema de 
tributación. 
